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98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ >





?bbb . . ∑ -
?bbb
. . . . . .
-
&bbb ∑ ∑ ∑
muted
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑
&bbb








. . - . -
fiœj æææ˙™ æææœ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ fiœ œ œ œJ ˙ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™
Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œj œ ™
Œ ™ œn ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™‰ œ œ œj ˙ ™œj œ œ ˙ ™œj ‰ œ œ œj ˙ ™œj œ œ ˙ ™œj ‰ œ œ œj œ ™œj œ ˙ ™ Œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
Œ ™
œ ™ ˙ ™
Œ ™
˙ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
Œ ™
œ œj
Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ
œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ Œ ™





































158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&bbb ∑ > ∑
> -
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑












open . - .
-
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑
&bbb ∑
nat. . - . -
&bbb ∑ ∑
nat.
. . . .> . . . . . .> . . . . . .> . . . . . .> . .
Bbbb . . . .
. . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . .
. . . . . .
. .
?bbb
pizz. . - arco .
-
?bbb
. - arco .
-
fiœj æææ˙™ æææœ ™ fiœj˙ ™ œ ™
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ œ
j œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ œ
j
Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œj œ ™
Œ ™ œn ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œn ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ œJ
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
Œ ™ œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ Œ ™ fiœ
j ˙ ™ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ
œJ œ ™




























































Cor Anglais solo - -
- . >








solo - - - . >
&bbb ∑ ∑
&bbb . - . - ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb - - - - - - - - - -
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ > -
&bbb
. - . -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb . . . .
. . . .
. . . . . .






fiœjw ™ w ™
Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œn œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ ˙ ™
Œ ™ ‰ ‰ œj ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj ˙ ™
Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œn œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ
Œ ™ œn ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ Œ ™
œ œ œ œn œj œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj w ™ w ™
œ œJ œn œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
‰ ‰ œj œ œ
j œn œj ‰ ‰ œj œ œ
j œ œj œ œ
j œ œj Œ ™ œ ™ œ œj ˙ ™
œ œ œ œn œJ œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj w ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ Œ ™ w ™ œ ™ œ œj ˙ ™





























p mf p mf p
f f
(sim.)
p f mf p f mf mf
mf
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




&bbb ∑ ∑ ∑
- - . >
?bbb - -
?bbb
- - - . > > -> - - . > - - . >
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑




&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .













œ œ œn œœœœ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œ œn œœœœ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ Ó™
Ó™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ ™ ‰ ‰ œj
˙ ™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œj ˙ ™ ˙ ™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œj ˙ ™ œ ™ Œ ™ Ó™
œ œ œn œœœœ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œ œn œœœœ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ Œ ™ ‰ ‰ œJ
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œ ™ œ œj ˙ ™ œ ™ œ œj ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w ™ œ ™ œ œj ˙ ™ w ™ œ ™ œ œj ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ




















































&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑
.
&bbb
- . - . >
∑
-
?bbb - . - . >
∑ ∑
?bbb
- . - . >
. -
&bbb ∑ ∑ ∑
open.
.
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑









&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .















œ ™ œ œ œn œ ™ œ ™ Œ ™ w ™







Ó™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ ™ ‰ ‰ œj ˙ ™ Œ ™
˙ ™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ Œ ™ ‰ ‰ œJ ˙ ™ Œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ w ™
œ ™ œ œ œn œ ™ œ ™ Œ ™ w ™
Ó™ Œ ™ œ ™
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ w ™








































&bbb ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
To Cbsn.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑









?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb . . . .> . . . . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb ∑ ∑ ∑ . . - -
>




w ™ w ™ w ™ ˙ ™ Ó™
˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
Ó™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ































PICCOLO soli . . . - - - . .
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ &
soli
. . . - - - . .
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb . -
- > mute out ∑ ∑
?bbb
&bbb
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb .






Ó™ ‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œn ˙ ™ œ œn œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ
Ó™ ‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œn ˙ ™ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Ó™
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Ó™ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ



























&bbb - - . . . . - - -
- - - > . > . > . - - . . . .
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb - - . . . . - - - - -
-
> . > . > . - - . . . .
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?bbb
&bbb
?bbb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&bbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bbbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?bbb . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙ ™ œ œ œ œn œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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